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HRVATSKI SABOR 1 887. O ĆIRILICI 
Stjepan Babić 
rn a M esićevu svj edočenj u  u Haagu govori l o  se  i o ć i ri l i c i .  Prema za­
p isn ik:1 ob�avljenome u Vj esniku 3�  l i stopada 2002 . taj d!o glas i :
. . 
" 'M i losev 1 c :  Je l i  vam poznato da  J e  Sabor Hrvatske J OS 14 . svibnj a  
1 88 7 .  godine donio zakon o upotrebi ć ir i l ice .  Je  l i  vam poznat taj podatak, evo 
s lučaj no. 
M es i ć :  N ij e  mi  bio poznat, a l i  zahvalj uj em se optuženom da mi  je  taj po­
datak dao, za mene j e  to važno. 
M i lošević :  A je l i  vam poznato ovo drugo,  da je ono što je Hrvatski sabor 
donio 1 887  . , vaš Sabor 1 990. ukinuo? Otiš l i  ste 1 50 godina u nazad, je li tako') 
M es ić : Taj podatak je za mene, kao pravni ka, vrlo važan." 
U časopisu  Jezik 1 97 1 .  obj av i l i  smo č lanak Benedikte Zel ić-Bučan Narod­
ni naziv hrvatskog jezika tijekom hrvatske po vijesti. U njemu autorica opi s uje  
i saborsku sj ednicu 1 86 1 .  na kojoj se raspravlja lo  o imenu j ezika .  Bi lo  j e  v i še  
prij ed loga i predsjednik Josip Briglević stavio j e  na glasanje  čet ir i ,  a rezultat 
je bio s lj edeć i :  za naziv hrvatsko-slavonski nitko, za narodni - vel ika manj ina, 
za hrmtski ili  srbski manj ina ,  a za jugoslavenski već ina .  Ni j edan zastupnik 
n iJe  pred ložio da se j ezik sl užbeno nazove hrvatsk i .  Tu je pometnj u  samoin i ­
c ij ativno ispravio kancelar !van Mažuranić .  Prije  podnošenja  vl adaru na potvr­
du  zamij enio j e  naziv jugosla 1 ·e11ski nazivom h rvatski. Kralj to ipak n ij e  pot­
pisao , a l i  iz drugih razloga. Ostale sj edn ice autorica ne spominje pa ni sjednicu  
1 4 . sv ibnja  1 8 87 .  O nj oj hrvatska javnost ne zna ništa .  Budući da  b i  bi lo dobro 
da se zna što se dogod i lo na toj saborskoj sj ednic i ,  u redni štvo j e  zamol i l o  dr. 
Agnezu Szabo da to pi tanj e  is traži i da za Jezik napiše č lanak o tome, što j e  
ona i uč in i l a .  
24 .l eL i k .  50  . . .\ . Szabo. Hrvatsk i  sabor n ije zasjedao 1 4 . S \  i b nja  1 8 8 7 .  
O\ dje ću  još s a m o  n a po111cnuti  da  j e  nadnevak J 4 .  sv ibnj a 1 99 7 .  S loboclanu  
1l i loše\ ' i ć u  Yj eroj a tno bio poznat iz  posebnoga broj a N i na o d  1 5 . pro s i nca 1 98 8 .  
koj i  j e  c ij e l i  b i o  posvećen ć i r i l i c i  pod naslovom S/01·0 o (:irifici .  Kraljev reskr ipt 
od 1 4 . s \ · i bnja  1 8 8 7 .  spom i nj e  se na str .  5 1 .  kao saborski zakon, a l i  tako da se 
ne  vi d i  da se to  odnosi  samo na pripadn ike grčko- is točne vjeroi spovijes t i ,  a j oš 
m a nj e  da j e  donesen kršenjem hrvatske suverenost i .  
S ažetak 
Stj epan 13ab ić .  sveuč .  p ro f.  u rn . ,  Zagreb 
U DK 8 1. l . 1 63 .42 (09 1 ) .  s t ru č n i  č lanak ,  
pri rn ljen  5 .  s t udenoga 2002 . . p r i hvaćen z a  t i s a k  27 .  s iječnja  200 3 .  
Croa t i an  Parl iament  about  Cyr i l l i c Script i n  1 88 7  
T h e  author states t h e  reason why i t  i s  necessary today t o  write about t he debate on 
t h e  Cyr i l l i c  scr ipt  i n  the C ro a t i a n  Parl i ament  i n  1 8 8 7 .  
HRVATSKI SABOR NIJE ZASJEDAO 14 .  SVIBNJA 1 887.  I 
NIKADA NIJE DONIO ZASEBNI ZAKON O ĆIRILICI , ALI . . .  
Agneza Szabo 
rn ogledamo l i  pažlj i vo Saborski dnev n ik kralj ev ina  Hrvatske, S lavonij e  
i D a l mac ij e z a  t ro godi šnj e  razd o b lj e  1 8 84 .  - 1 8 8 7 . ,  brzo ćemo se 
uvjeri t i  da H rvatsk i sabor n ij e  zasj edao 1 4 . sv ibnj a  1 8 8 7 .  godi ne ,  pa 
s toga toga elana i n ije  mogao donijet i  n i kakove odl uke, a kamo l i  zako n .  U t ij eku  
završetka spomenutoga saborskoga razdoblj a  Sabor j e  zasjedao 29 .  ožujka 1 88 7 .  
god ine . zatim 2 3 .  sv ibnj a  i ste  god ine ,  dok j e  svečana završna sj ednica na  kojoj 
j e  proč i tan i kra ljev reskr i p t  o raspuštanj u  Sabora, t a kođer i zadaća da se sazovu 
novi  p a rl a m e n t a rn i  i zbor i ,  održana 2 5 .  sv ibnj a  i s te  god i n e, a u n j ezi n u  sred i št u  
j e  i zaj edn i čk i  odlazak n a  s l užbu Božj u u c rkvu sv. M arka n a  Gornj em grad u u 
Z agreb u . 
Međ u t i m. pog l c d a 111 0 l i  p a ž lj i vo i s t i  saborski  D n e v n i k ,  ta ko ctc r ćemo se 
u v j eri t i  da j e  ban D rn g u r i n  K h u e n  Hćdervii ry d osta v i o  S a boru  " n a  u s t a v n o  
pretres i v a nj c  o s no \ ' u zakona o urcckn ju  posa l a  crkve grč ko- i ztoč ne i o uporabi 
ć i r i l ic e u kra lj c v ina l l  H rv a t s k oj i S l a vo n ij i " ,  i o tome je pred sj ed n i k  S a b o ra 
tv l i rko !· I n at oba\ ij c � t io  Sabor  1 9 . ožu j ka 1 8 8 7 .  U sk l ad u s uob ićaj rnorn prn-
